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Stella B. Newcomb 
Min,? 3jora Tiucoy 
Amy H. Itehen
PETITION TO THE VOlEKS
of the Town or City of...
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Stella B. Newcomb 
Miss Lora Lucey 
Amy M. Kitchen
Old Town
Stella B. Nowoomh 
Mias Lora Luooy 
‘•my It oh on
Old Town
Hrs. Eugene Drake 
Hrs* Ira Rann 
Mrs* H. Virgil Bpenoer 
Mrs. Arthur Brean 
Mrs* Fred Drake 
Mrs* Anna H. Crosby 
Mrs. /to. Briggs 
Mrs. Prank A. Potter 
Miss Mamie LaPlante 
Mrs. G. W. Littlefield 
Mrs. Benjamin T. White 
Mrs. Clifford Martin 
Mrs. Mary Mishou 
Gertrude M. Wheeler 
Mrs. Mervyen E. Gilnan 
Mrs. Alice M. diite 
Mrs* Jane Sullivan 
Kirs. Ashie Jordan 
Mrs. George LaBriok 
Mrs. Jos. Mndore 
Mary Caron 
Fannie J. Pinkham 
Hattie A. Kirkland 
Hellie B* Mayhew 
Annie Bklar 
Mrs. Minnie Allen 
Mrs. Iiellie M. Getohell 
Mrs. Myrtie 3. Mitohell 
Mrs. Herbert E. Preble
Mrs. Roswell P. Averill 
Carrie Moeros 
Harriet Carr 
Mrs. Nelson Greene 
Mrs, A. L. Bowyer 
Mrs. Vito. L. Richardson 
Mrs. Bandy W. Fraser 
Mrs. Paul Dupuis 
Mrs. Caro E. Conant 
Mrs. Freeman Thibodea» 
Mrs. Dloodsworth 
Mrs.Sa. H. Bmit$
Mrs. Fred A. ,right I. rs. J. Leonard Erickson 
Mrs. Hardie N« Flanders 
Mary Albert 
Mrs. Leon Crawford 
Mrs. Lillian Folsom 
Frances H. Folsom
Mrs. Howard Lancaster 
Mr©. Albert G. Averill 
Mrs. Lydia Robinson 
Hrs. Mabel Powers 
Mrs. Alfred Fisher 
Mrb. Samuel Bradbury
zMrs. Nelson Lotneau 
£ Mrs. Hattie Perkins
Kiss Cora Anna Barker
Mrs. William Foley 
Mrs. Nathan C. McCausland 
Margaret Koroross 
Mrs. Edna Ingalls Stevens 
Mr8. Bummer L. Ingalls 
Mrs. Isa W. Carr 
Mrs. John D. Small 
Mrs. Berth skillin 
Persia P. Plrter 
Rose R. Bowman
Mary £. Weeks 
Mrs. A. Barker Biokmore 
Mr3. Cows M. Twiohell 
Mrs. Herbert W. Marsh 
Mrs. Helen J. wilbur 
Mrs. Villa MoLellen 
Mrs. C. J. Colley
L. Gertrude Burnham 
Molloy J. Pullen 
Mary J. Murphy 
kuaraAfat xMayyayv 
Lucretia Sawyer 
Mrs. Georgia Grose 
Mrs. Catherine Leavitte 
Mrs. Hattie Truoott 
Mrs. Louisa Binette 
Tillie Levilie
Mrs. Marie D. White 
Mrs. Ella Dudley 
Mrs. Janet Sanoton 
LXs. Josephine B. Harlow 
Angle M. Harper 
Mae A. Applebee 
Mrs. Marie M. DeBiok 
Elizabeth C. Jackson 
Minerva A. Griggs 
Rioidle Lenfest 
Mrs. Georgia A. Kane 
Mrs. Luoretia s. Gerrish 
Mrs. May Gevevleve Edgerly 
Mrs. Raohel M. Watts 
Mrs. Ella Milton 
Mrs. Andlline Crocker 
Mrs. Sadie Toit 
Mrs. Ethel Gilks
M. Louise Curran 
Gertrude A. Severance 
Mrs. Delia G. White 
Graoe Y. Johnson 
Mrs. Mabel Beede 
Mrs. Marne A. Koite 
Helen Greenan 
Minnie Harper
Mrs. Sadie Grose
Mrs. Addle Grose
Mrs. Gertrude Inman
Mi».
of the Town or City of.................................................
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
PETITION TO THE VOTERS
NAME
Old Town (con)
Miss Clara Willett 
Mrs. Adelle Duplessis 
Odelle Rousselle 
Lire. Jos P. Beanlin 
Mrs. Sepponse Beaulier 
Mrs. Joseph Wedge’
Mrs. Sophie Cote 
Escoree Ihiplessie 
Mrs. William Michaud 
Mrs. George Lavoie 
Margaret LaFlamme 
Mrs. Andrew 7iolette 
Mrs. Lewis Nadeau 
Mrs. George Madore 
Mrs. Malcolm B*. Buckman 
Mrs. Henry Plourde 
Mrs. Annie Sirois
Mrs. J^'lora Luplissa 
Mrs. Jules Sucy 
Mrs. uavid Ketchen 
Mrs. Edmund Loicett 
Mrs. P. H. Wickett 
Mrs.E. H. williams 
Mrs. Ina Stevens 
Mrs. Edw. Curran 
Mrs. E. L. Bice 
Mrs. EL. Paractis 
Mrs. Clarence Sucy 
Mrs. Lou R. Duren 
Mrs. Nettie E. Lihbey 
Miss Josephine M. Dion 
Miss Ida Pickard 
Eleanor D. Fraser 
Miss Delia Heald
Phoebe M. Littlefiell 
Miss Ina B. Jordan 
Mrs. Laura Elwell 
Mrs. Irene Tidd 
Mrs. Edw. Buchanan 
Miss Lulu B. Madore 
Clare E. Griffith 
Mrs. Gladys C. Mitchell 
Mr8. Erma G. Staples 
Mrs. Josephine Boucher 
Miss Jennie Young 
Miss Effie Lenfest 
Mi88 Essie Donglass
Miss Josie Walker_____
Mrs. Odivia L. Vasseur 
Mary E. Farrell 
Blanche A. Farrell 
Winifred Walter 
Mrs. Lillian N. Ross 
Mrs. Madeline Luplessis 
Mrs. Ovide Morin 
Mrs. Frank Martin 
Mrs. L. R. Tremblay
ADDRESS
Mrs. Jos. Bouchard 
Mrs. Leontine, Laronche
Mrs. Josephine Bassie 
Mrs. Agnes Pellitier 
Mrs. Della Lemdy nzvt 
Mrs. Lamies Ouellette 
Mrs. Clarence Richard 
Mrs. Louis H. Bishop 
Mrs. Laura Berlucche 
Mrs. Delvina LaPlant 
Mrs. John Bonehard Jr.
Mrs. Elisabeth Charberton 
Mrs. Antonia Morin 
Mrs. Sarah Beaulier 
Mrs. Michael R. McGrath 
Mrs. Lura Violette 
Mrs. Nellie Henderson 
Miss xtose McCryette 
Miss Rae Brown 
Mrs. Alice Scannell 
Mrs. Mabel Richard 
Mrs. Simon Beaulier 
Miss Mary T. Beaulier 
Ruth Alward 
Mrs. Rose Tachance 
Marie Whidden 
Mrs. Laura E. Whidden 
Mrs. Maude Mitchell 
Mrs. Sarah Glass -
Mrs. Qee Paradis 
Mrs. Gertrude L. Sparks 
Miss Josephine Kane 
Mrs. Gertrude B. Lunt 
Mrs. Susan P. Orr 
Mrs. Jennie Briggs 
Mrs. Margaret Soles 
Miss Mabel Carvell 
Mrs. Nellie Serois 
Mrs. J. H. Beaulier 
Mrs. Delia Laliberte 
Mrs. Celena Nadeau 
Mrs. Almida Morang 
Mrs. Anna Seymour 
Sophia Thibodear
Mrs. Louise M. Trott 
Mrs. Susie C. McKingtie 
Myra O’Connor
Clara M. Haley 
Elmira Lupbisse
Mary Laforge / J
Hattie Belanger 
Mrs. Fred Gawvin 
Mrs. Adelard Godin
J Angie Moranjp1
~Miss Phelomene Morin,
Mrs. Celina Ouellette 
Mrs. Alice Duranel 
Mis. Flora Martin 
Mrs. Emily Landry 
Mrs. Agnes Cyr
PETITION TO THE VOTERS V
of the Town or City of
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September ft), 1917:
NAME ADDRESS
Old Town (con)
Mrs. Jos. A. Gsllant 
Mrs. Arthuf .Girouard 
Mrs. William Adams 
Mrs. Barry Piers 
Mrs. F. A. Henderson 
Mrs. Ed. Parady 
Mrs. R. J. Hamlin 
Mrs. E. E. McPhetus 
Mrs. A. A. McInnis 
Mrs. James Cudwore 
Mrs. E. C. Puller 
Miss Maud Pul lei'
Mrs. Asa J. Bell
Mrs. Abbie Babcock
Mrs. Daniel J. Yrangel
Mrs. Jules Nadeau
Annie Cooper
Mrs. Trancenith Thorton
Addie L. Campbell
Mrs. W. E. Riley
Helen M. Roberts
Mrs. J. C. Bonneau
Mrs. H. J. Shaw
Mrs. G. A. Sibley
Mrs. J. H. Constantine
A. M. Wilson
Mrs. Alphonse Brodine
Mrs. Joseph J. Thorianlt
Eleanor Ripley
Mrs. Joseph Pelletier
Mrs. Joseph Francois Pelletier
Mrs. Joseph P. Terrianlt
Mrs. Peter Carrow
Mrs. Isaac McLean
Mrs. Lester White
Abigail P. Ashford
Mrs. William Dubay
Mrs. Fred Currier
Mrs. Leona LeBell
Mrs. Estelle R. Beck
Mrs. Charles W. Stillings
Mrs. Emile E. Willett
Mrs. Prank Terrio
Mrs. Mathias Gauthier
Mrs. Ernest Finnegan
Mrs. Fred T. Brooks
Mrs. Prank A. Pelky
Mrs. John Plnde
Mrs. Petei' Libby
Mrs. Joseph Lepage
Mrs. James Pritchard
Mrs. David Dueas
Mrs. Mary D^ Seiois
Mrs. Lena Thibault
Mrs. Celina Currier
Mrs. Alex Pettetier
Miss Harriet E. Severance
Mrs. Davis Lepage
Mrs. Geo. P. Pelletier
Mrs. Prank Gallant
Mrs. Rose Cyr
Miss Estelle Neddo
Mrs. Margaret Griffith 
Katherine Curran 
Sarah Griffith 
Mrs. L. W. Giver*
Mrs. W. J. Spaulding 
Mrs* Stephen Melanson 
Mrs. B. E. Soucie 
Mrs. Freeman Nadeau 
Mrs. Gordon Polster 
Mrs. W. P. Wadlin 
Mrs. Isaac L.Gessner 
Mrs. Fred E. Hutchinson 
Mrs. Benzar Duplina 
Mrs. Thomas P. Mossee 
Mrs. Horace Lovejoy 
Mrs. Moze Thildean 
Agnes W. Babin 
Mrs. Mitchell Pusto 
Bessie Riley 
Martha Gifford
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of........................................L...............
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Old Town
Stella B. Newcomb 
Miss Lora Lucey 
Amy LI. Kitchen
PETITION TO THE VOTERS 
of the Town or City of............................... .................
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Old. Town (con)
Miss Mary E. Dubay 
Mrs. Sophie A. Deebay 
Mrs. Paul Baillargeon 
Mrs. Joseph Baillargeon 
Mrs. Georgeanna Landyy 
Mrs. Carry M. Landry 
Mrs. Joseph Migneault 
Mrs. Melvina Poulin 
Mrs. Chals Bishop 
Mrs. Angie Beaulier 
Mrs. Susan Grounder 
Mrs. Elsie Mack 
Mrs. Georgia Dumont 
Mrs. Wm. Violette 
Mrs. Dains Morin 
Mrs. Lucy Dubay 
Mr s. Claud*/ SteMarie 
Mrs. Julia La Prance 
Mrs. Ida Lessard 
Mrs. Lefioy Harris 
Mrs. Maxine Morin 
Mrs. Guy Arbing 
Mrs. Thomas Currier 
Mrs. Philip Tremblay Jr. 
Mrs. Delcena Madore 
Mrs. Angetine Pelletier 
Mrs. Earnest Boyde 
Mrs. A. E. Michaud 
Mrs. Matilda Michaud 
Mrs. James Hopkins 
Mrs. Henry Lizzotte
:s. Fred Curneil 
Charlie Taylor
Mrs. Horace Pelltier 
Mrs. John T. Cyr 
Mrs. Thomas Dolan 
Mrs. Chale Dubay 
Mrs. Lydia Thibodear 
Mrs. Delina Cyr 
Mrs. Alfred V. Longlais 
Mrs. Harry L. King 
Bernadette LanglaiB 
Lima Boyle 
Miss Laura Mercier 
Agnes Thibodeau 
Clare L. fhibodeau 
Mrs. H. Thibodeav 
Miss Irene Cowing 
Nellie C. Crocker 
Clara M. Grose 
Addie Berube 
Eva E. Beaulier 
Mrs. Flora Fero 
Mrs. Mabel Brissette 
Mrs. Mary Brisette 
Mrs. Dora Willette 
A. L. Basem 
Lovina Giroux
Emma Cormier 
Ada Tupper 
Mrs. Lucy E. Parsons 
Mrs. Elizabeth Mae Eaohern 
Mrs. Ellen Boyle 
Mrs. Mary Mialare 
Mrs. Annie Winther 
Mrs. Florence Miles 
Mrs. Daisy Oakes 
Kirs. Aolelher Tupper 
Mrs. Eugenia Cyr 
Mae Hermine Cot 
Mrs. Alice McGrow 
Mrs. Charles Belanger 
Mrs. Mary M. Auliffe 
Mrs. Pearl Ellis 
Mrs. Matilda Giffrod 
Mrs. Odelia V. Coto 
Mrs. Josephine Cyr 
Miss Lumina V. Cote 
Mrs. Sadie Sho^rette^/^ 
Miss Cecelia Cote 
Mrs. Sadie Clontier 
Mrs. Alexis Nadeau 
Mrs. Jim Cota 
Mrs. Harry Syrene 
Mrs. George W. Boyle 
Mrs. Alice Bouchard 
Mrs. Eli Collins 
Mrs. Ida Graham 
Mrs. Archie Willett 
Mrs. Annie C. Langn&Ad 
Mrs. Rachel Lait 
Mrs. Anne McRae 
Mrs. Blanche Pelkey 
Mrs. Flora Dubay 
Mrs. Serenna Richard 
Mrs. Claudia Richard
/ A /
PETITION TO THE VOTERS % //
of the Town or City of................................................
•
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
NAME
... ....". ' ' .."
ADDRESS
Old. Town
Mrs. Eugene Drake Mrs. William Foley
Mrs. Ira Mann Mrs. Nathan C. McCausland
Mrs. H. Virgil Spenoer , Margaret Norcross
Mrs. Arthur Brean Mrs. Edna Ingalls Stevens
Mrs. Fred. Drake Mrs. Sumner L. Ingalls
Mrs. Anna H. Crosby Mrs. Iza W. Carr
Mrs. Wm Briggs Mrs. John D. Small
Mrs. Frank A. Potter Mrs. Bertha Skillin
Miss Mamie LaPlante Persis P. Porter
Mrs. G. W. Littlefield. Rose R. Bowman
Mrs. Benjamin T. White Mary E. Weeks
Mrs. Clifford. Martin Mrs. A. Barker Bickmore
Mrs. Mary Mishou Mrs. Cora M. Twichell
Gertrude M. Wheeler Mrs. Herbert W. Marsh
Mrs. Mervyen E. Gilman Mrs. Helen J. Wilbur
Mrs. Alice M. White Mrs. Villa McLellan
Mrs. Jane Sullivan Mrs. C. J. Coiley
Mrs. Ashie Jordan L. Gertrude Burnham
Mrs. George LaBrick Molley J. Pullen
Mrs. Jos. Madore Mary J• Murphy
Mary Caron Lucretia Sawyer
Fannie J. Pinkham- Mrs. Georgie Grose
Hattie E. Kirkland Mrs. Catherine Leavitt
NellieB. Mayhew Mrs. Hattie Trucott
Annie Skar Mrs. Louisa Binette
Mr8. Minnie Allen Tillie Leville
Mrs. Nellie M. Getchell Mrs. Marie D. White
Mrs. Myrtle B/Mitohell Mrs. Ella Dudley
Mrs. Herbert E. Preble Mrs. Janet SanctAn
Mrs. Rosewell F. Averill Mrs. Josephine B. Harlow.
Carfie Moores Angie M. Harper
Harriet Carr Mae A. Applebee
Mrs. Nelson Greene Mrs. Maria M. jrfeBtftk
Mrs. A. L. Sawyer Elizabeth C. Jackson
Mrs. Wm. L. Richardson Minerva A. Griggs
Mrs. Sandy W. Fraser Rindie Lenfest
Mrs. Paul Dupuis Mrs. Georgia A. Kane
Mrs. Caro E. Conant Mrs. Lucretia S. Gerrish
Mr8. Freeman Thibodeau Mrs. May Genevieve Edgerly
Mrs. Bloodsworth Mrs. Rachel M. Watts
Mrs. S. H. Smith Mrs. Kila Milton
Mrs. Fred A. Wright Mrs. Andiline Crocker
Mrs. J. Leonard Eriokson Mrs. Sadie Tait
Mrs. Hardie N. Flanders Mrs. Ethel Gilks
Mary Albert M. Louise Curran
Mrs. Leon Crawford Gertrude A. Severance
Mrs. Lillian Folsom Mrs. Delia G. White
Frances H. Fol3om Grace Y. Johnson
Mrs. Howard Lancaster Mrs. Mabel Beede
Mrs. Albert G. Averill Mrs. Mame A. Koite / 7 9
Mrs. Lydia Robinson Helen Greenan z
Mrs. Mabel Powers Minnie Harper
Mrs. Alfred Fisher Mrs. Sadie Grose
Mrs. Samuel Bradbury Mrs. Addle Grose
Mrs. Nelson Latneau Mrs. Gertrude Inman
Mrs. Hattie Perkins
Miss Cora Anna Barker / r
I
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
NAME ADDRESS
Old Town (oon)
Mrs. Georgia L. Wing 
Mrs. Mary Hick 
Mrs. Laura Power 
Mrs. Peter Grant 
Eva P. Jordan 
Ida L. Lutz 
Viva Fayle Wescott 
Ruth Jordan 
Marjorie Tourtillotte 
Mrs. David Morin 
Bertha Grant 
Mrs. Lena Leclair 
Mrs. William Dion 
Mrs. V. 0. Flint 
Mrs. Chas M. White 
Mrs. Isabel Conant 
Mrs. Annie Jordan 
Miss Marion Jordan 
Mrs. M. L. Jordan 
Mils Nellie St. Lawrence 
Mrs. Louise M. Cyr 
Miss Mattie H. Jameson 
Mrs. Florence M. Haynes 
Mrs. Alice Bradbury 
Ella T. VAnal 
Alice E. Grant 
Blanche W. Brown 
Della E. Judkins 
Rose M. Desjardins 
Georgie Guimond 
Annie Nadeau 
Martha Bassett 
Mary A. Burr 
Ruth Robinson 
Ethel B. Craig 
Mathilda Valier 
Phoebe L. Dubay 
Gertrude L. Dubay 
Gertrude Tasker Hussey 
Marian E. Spinney 
Mattie E. Cole 
Adeline McGrath 
Elizabeth C. Harris 
Antoinette Leavitte 
Mary Lacroix 
Sarah Nichols 
Susan C. Pratt 
Mrs. Abbie Bean 
Miss Effie McKay 
Mrs. Florence Taylor 
Mrs. Gertrude M. Carrow 
Mrs. Elizabeth Violette 
Mrs. Flora H. Lutz 
Mrs. Florence Green 
Mrs. Flora Carmichael 
Lora E. Green 
vMathilda Heald 
Mrs. J. T.^Margaret) McCloskey 
Mabel Black 
Mrs. Mary Pond 
Mrs. Sadie Foster
Mrs. Sarah Dennis 
Mrs. Annie Leavitte
Mae E. Littlefield.
Mrs. Alice M. Taylor 
Mrs. Justine Pelletier 
Mrs. Georgina Bourgoin 
Mrs. Mike Pelky 
Mrs. Grace G. Messer 
Mrs. Ella Merrill 
Mrs. Herbert A. Commins 
Helen N. Pratt 
Mrs. Aldegonde Langlais 
Mrs. Minnie Dupuis 
Mrs. Sadie I. McNaughto: 
Mrs. Mattie J. Eaton 
Mrs. Henrietta S. M^Lel 
Mrs. Jennie E. Hutohins< 
Mrs. Edgar T. Cousins 
Mrs. Madeline English 
Mrs. Eleanor L. Gardner 
Mrs. Phoebe LaPorge 
Mrs. Amelia Birois 
Mrs. Delia Dupuis 
Mrs. Delia Martin 
Mrs. Ludovic McPherson 
Mrs. Louis LaPorge 
Mrs. tfane B. Hildreth 
Gertrude McLaughlin 
Mrs. Alice Duplissa 
Mrs. Adorn Green 
Mrs. Samuel Donat 
Mrs. John Lizotte 
Mrs. Walter P. Jordan 
Margaret A. Hughs 
Mrs. M. M. Murphy 
Mamie R. Knowlton 
Mrs. Marie Bolduc 
Mrs. Gardner Smith 
Mrs. Noomi Mitchell 
Mrs. Grace Clarke 
Mrs. Rebeoca Parker 
Mrs. Prances Moores 
Mrs. George Brackett 
Mrs. Geo. St. Peter 
Mrs. Joe Duplessis 
Mrs. Alfred Marquis 
Mrs. P. L. Clifford 
Miss Demesse Bright 
Mrs. Sophia Rouleau 
Mrs. A. M. Clapp 
Mrs. Pred L. Comchaine 
Mrs. Chas. W. Gifford 
Mr8. Ella Durand 
Mrs. Mary S’. Johnson 
Mrs. Ethel E. Vidette 
Mrs. Isbella Martin 
Mrs. Laura Martin 
Melb Amilia Dionne 
Mrs. Rosie Pelkey 
Mrs. Clara Ayotte 
Klora C
Mrs. Jennie Conroy 
Mrs. Celia Bouchard 
Mrs. Julia Duplisa 
Mrs. Lenora Landry
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of...............................................
; We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
NAME
Old Town (conj
Mrs. Alphonsine Plouide 
Addie Duplessis 
Mrs. Louis Leblanc 
Mrs. Herbett Landey 
Mrs. Peter Casey 
Regina Larose 
Mrs. Lucy M. Corbett 
Mrs. Alice Belanges 
Mrs. J. B. kortier 
Mary Knapp 
Mrs. Maud Beaulieu 
Alice M. Beaulieu 
Mary Bishop 
Katherine L. Bishop 
Louise Therioult 
Philomen Theriaoult 
Mr8. William G. Ray 
Mrs. David 0. Bysws 
Mrs. Jos. C. Garden 
Winifred n. McPhetus 
Mrs. Cora J. Preble 
Mrs. John H. Johnson 
Mrs. Lewis Demont 
Mrs. Etta severance 
Julia A. Barker 
Annie A. Bradeen 
Mrs. Annie Needham 
Sarah Eastman 
JBazel McLellan 
■Mrs. Minnie Gould 
Mrs. kern G. Madden 
Miss Lucie k. Madden 
Mrs. Edith T. Thaxter 
Miss Myrtie M. Elder 
Mrs. Jas. M. Elder 
Miss Lizzie M. Elder 
Mrs. Alma E. sharp 
Mrs. Myrtie Givren 
Mrs. Margery Cummings 
Josephine Adelaide Whitty 
Mrs. James H. Gibbs 
Mrs. Alfred J. Keith 
Mrs. Guy W. But|er~'
Mrs. I. A. Terrill 
Mrs. Maria E. Wodleigh 
Mrs. Vesta A. Brown 
Mrs. Theresa Babkirk 
Mrs. Clarice skedd '
Mrs. Zellie Weymouth 
Mrs. Robert A. Roach 
Mrs. Charlotta p. Lewis 
Mrs. Myra M. Temple 
Mrs. P. D. Harmon 
Mrs. Susanna Burnett 
Wtt* Harriet M. Hunt 
Mrs/ Alice M.' ‘Tibbetts
ADDRESS
Mrs. Elirza E. Avery 
Jennie M. Wodleigh 
Katie Buseten 
Myrtle M. Wadleigh 
Mrs. Bessie E. Clifford 
Mrs. Hattie fountain 
Mrs. Hazel Motham 
Mrs. Gertrude M. rtickett 
Mrs. Caroline Larrabee 
Mrs. Mary Ballard 
Mrs. Ilda Garland 
Mrs. Mabel Lowell 
Mrs. Margaret Ward 
Mrs. Laura King 
Mrs. Amanda H. Rawsoh 
Cleora Carr 
Mrs. Jesse A. Gray 
Mrs. Fred J. Stowe 
Mrs. Annie C. Rackliff 
Mrs. Arthur Perkins 
Abbie K. Sherman 
Mrs. Bessie T. Helenbraud 
Mrs. Hattie B. Sonia 
Mrs. Claudia Lemic^X^ V 
Mrs. Emma H. Hurd 
Mrs. Mary E. Hatch 
Evie S. Penney 
Sophia E. Stockwell 
Nettie M. Mills 
Marie korlin 
Jennie Wright 
Olive Milton 
Annie M. Sparks 
Ella E. Miller 
Minnie E. Graham 
Mrs. Hiram Morgan 
Mrs. Wm. Soucie 
Mrs. W. L. Butterfield 
Miss Ada Jordan 
Josie ft. Emerson 
Eleanor Glidden 
Gertrude Jameson 
Mrs. G. H. Campbell 
Miss George Udlette 
Mrs. Henry Boucher 
Mrs. J. D. Blenney 
Mrs. Bertha Johnson 
Margaret M. Eetchen 
Mrs. Ben Gallant 
Mrs. 0. B. Stevens 
Julienne King 
Mrs. Geogie OKiefe 
Anne G. Curran 
Mrs. Corlex Bell 
Mrs. Jennie Morrison 
Alice B. Mann 
Laura Michand
Colombe Michaud z
Mrs. J. T. Michaud Jr. /j/
Mrs. Laura A. Young
Delverina Biliodenn
Mrs. Nellie Collemore
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
name address
of the Town or City of
PETITION TO THE VOTERS
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
name address
PETITION TO THE VOTERS
of. the Town or City of
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
name address
PETITION TO THE VOTER«
of tlie Town or City of
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
___________________ NAME_______________ AIDRESS
PETITION TO THE VOTERS
of tlie Town or City of
we, tne undersigned, women ot voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t—-------------- -------------- --------—------------------------------------------------------------------------------------------------------A--------» Z1_.
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
NAME address
PETITION TO THE VOTERS
of The Town or City of
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
name address
PETITION TO THE VOTERS
of tile town or City of
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
name address
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ------ ADDRESS
PETITION TO THE VOTERS
of (lie Town or Oity of
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
name address
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of.
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
PETITION TO THE VOTERS f
of the Town or City of
We, the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS------------------------------- _____—   ---------------___________________     ..       _________ __
PITTITHIX TO TIIK VOTERS
of tlie Town or City o
we, tne unaersignea, women oi voting age, respectiuny petitior»<you to 
vote in favor of Woman Suffrage the special election September 10, 1917:
NAME ADDRESS
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
NAME /? I ADDRESS
PETITION TO THE VOTERS
of tlie ftffiaLW City of
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
NAME______________ 2 y ADDRESS
PETITION TO THE VOTERS
of the Town or City of
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
name address
PETITION TO TIIE VOTERS
of the Town ot City of
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
NAME 2. ADDRESS
PETITION to the voters
of the Town or City of
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
NAME ADDRESS
PETITION TO TIIE VOTERS
oi me dtown on mry c
We the undersigned, women of voting age, respectfully petition you to 
vote in favor of Woman Suffrage at the special election on September 10, 1917:
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